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Abstract: W ith me thods o f literature, questionnaire, the paper investigated the present situa tion about the nationa l
tradition sports cu ltu re hidden curricu lum construction in several ordinary un iversity. Th is ana lys is abou t the basic
hidden curr iculum theo ry and core content o f national trad itional spo rts. The paper discussed a variety of fac to rs
what restr icted the d issem ina tion o f the na tiona l traditiona l sports cu lture h idden curricu lum construction had m any
de fic iencies, we should take effec tivem easures to strengthen the national tradition spo rts culture h idden curr iculum
construction in ordinary university, and create a good environment in o rder to d issem inate the the na tiona l trad ition-
a l sports her itage.






























年首次提出的。就其本意来说 , 隐性课程 中的课程并非
实指, 只是借用 课程 一词来说明学校教育中还存着对
学生产生影响、但又无法控制的教育因素。我国有关隐性








































内容对学生进行教学, 但是, 在执行这些时, 教师的言行
举止, 仪表仪态等, 会因为教学环境、教学气氛、教学内
容的变化而有所改变, 并且其影响结果也无法预料 , 可以
是积极的, 也可以消极的。


















































礼, 示习武前先习德 , 拳以德立, 无德无拳 , 与儒家追
求合于礼法、积极有为的 君子 人格的思想一脉相承。
2 3 民族传统体育文化的思维方式









突出表现于 天人合一 、 天人相应 、 天人和谐 、 中
庸 等思维方式。例如, 武术动作要求的 合 , 如 内
外三合 , 即 心与意合, 意与气合, 气与力合; 肩与跨







的道德礼仪。如 中华武术 , 习武之人要遵循 拳谱 、
拳谚 , 不可擅离老母 , 要严格按照本门拳谱习练。即
使是在武术比赛中, 也同样有其严格的规范、准则等, 体
现公平竞争、规则意识等。武术的门类众多, 但是每一种
拳法在打拳、对练开始前后都要行 拳礼 , 拳礼 即打
拳之敬礼, 是武术中礼仪性的招式, 表示相互尊敬、相互
学习、团结和谦让的意思, 显示了中国传统文化 以和为






















































4 2 教学过程中偏重 技术教学 , 忽视 文化教学
在普通高校普遍存在着 重武轻文 的教学现象, 偏重
于 技术教学 , 缺乏应有的 文化教学 , 使 文化教学
成为 技术教学 的附属品, 民族传统体育教学同样存在着
这种通病。例如, 大概 69%的同学表示, 老师上课很少涉及











机。正如, 武术的 武德 教育在教学实践中, 就是一个
薄弱环节, 由于现代体育教学方法的引入, 武术教学中
武德 教育常常被省略忽视掉。













5 1 1 民族传统体育隐性课程是指学生在民族传统体育课
堂物质环境、精神环境、制度环境、行为环境中所学到的
非预期的民族传统体育文化知识、观念、价值等。




5 1 3 民族传统体育隐性课程建设存在着很多不足之处:





5 2 1 为保证民族传统体育课程的正常进行, 要努力改善
民族传统体育的教学环境, 制备齐全的场地、器材, 发挥
隐性课程的环境教学作用。
5 2 2 制定完善的民族传统体育教学制度 , 技术教学 、
理论教学 要同时抓, 不偏不倚, 增加 理论教学 比
重, 并将其作为民族传统体育课程的考核内容。
5 2 3 编写特色的民族传统体育理论教材, 加大民族传统
体育精神文化宣传力度 , 营造民族传统体育文化传承土壤,
加强民族传统体育文化的影响力。
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